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I close my eyes and I can see 
A world that’s waiting up for me, That i call my own 
Through the dark, through the door 
Through where no one’s been before 
... 
‘Cause every night I lie in bed 
The brightest colors fill my head 
A milliom dream are keeping me awake 
(Pink – A Million Dreams) 
“Dare to Dream, believe, be positive and confident if we work hard for it, they will come true’ 






“Penilaian Tingkat Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana 
Abrasi dan Rob di Desa Bedono, Demak” 
 




Desa Bedono merupakan desa yang terdampak dan mengalami kondisi terparah oleh bencana 
abrasi dan rob. Dampak yang diberikan merubah kependudukan, ekonomi dan fisik. Penelitian ini 
bertujuan untuk menilai tingkat ketahanan masyarakat dalam upaya mereka untuk mengurangi 
resiko bencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data 
kuesioner, telaah dokumen dan observasi. Pemilihan sampel dilakukan dengan proporsional simple 
random sampling dan memiliki α=0,1. Penelitian ini memiliki 5 periode waktu sebagai lingkup 
penelitiannya. Tahun awal penelitian adalah <1980 dan diakhiri di tahun 2019. Hal tersebut 
dilakukan untuk melihat kedinamisan ketahanan masyarakat selama 30 tahun terkena dampak 
naikanya permukaan air laut. 
Penelitian ini menunjukkan banjir rob dan abrasi di Desa Bedono semakin lama semakin 
buruk dilihat dari ketinggian dan lama genangan rob di rumah penududuk. Tinggi genangan rob di 
Desa Bedono sudah mencapai > 1 meter sehingga masyarakat harus meninggikan lantai rumah agar 
terhindar dari genangan rob. Desa Bedono hampir setiap hari tergenangi rob selama 5 -6 jam dan 
sebagian besar lahannya sudah digenangi banjir rob secara permanen terutama di Dusun Rejosari 
Senik dan Dusun Tambaksari yang mulai hilang sejak tahun 1999. Hal tersebut menyebabkan 
banyak dampak negatif pada berbagai aspek kehiduap masyarakat. Beberapa dampak yang 
diberikan adalah menurunnya penghasilan masyarakat, tenggelamnya jalan hingga memutuskan 
konektivitas antar dusun, berkurangnya lahan kering, dan penurunan kualitas lingkungan. 
Menurunnya penghasilan masyarakat mempengaruhi kemampuan adaptasi masing-masing individu 
karena untuk meninggikan dan memperbaiki rumah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Lamanya 
lingkungan permukiman digenangi oleh rob juga merusak struktur bangunan masyarakat. Banyak 
rumah-rumah penduduk yang sudah mengalami kerusakan parah yang sewaktu-waktu dapat 
menimbulkan bahaya besar bagi penghuninya. Namun, abrasi dan rob tersebut sudah mulai 
ditangani oleh pemerintah dan juga komunitas di Desa Bedono dengan memiliki program 
pengurangan risiko bencana. Adanya upaya yang dilakukan masing-masing individu dan didukung 
dengan adanya komunitas dan kelembagaan pemerintah menghasilkan peningkatan. 
Penelitian ini menghasilkan 3 (tiga) klasifikasi masyarakat berdasarkan tingkat ketahanan 
yaitu rendah, sedang, tinggi. Adanya upaya yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan 
komunitas menghasilkan peningkatan tingkat ketahanan dari periode IV ke periode V. Pada periode 
V terdapat 17% masyarakat memiliki tingkat ketahanan yang tinggi. Berdasarkan analisis yang 
dilakukan, komponen yang menyebabkan perbedaan tingkat ketahanan masyarakat Desa Bedono 
adalah komponen people. Bagian komponen people yang menjadi indiktor pembeda adalah 
pekerjaan, pengalaman kebencanaan, dan keikutsertaan masyarakat dalam komunitas. Berdasarkan 
hasil analisis pada ketiga komponen utama yaitu place, people dan institution, komponen yang 
memiliki nilai yang rndah adalah komponen place sehingga komponen tersebut perlu dijadikan 
sebagai prioritas dalam peningkatan ketahanan di Desa Bedono, Demak 
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